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e n t s  i n  g a m e s  o f  h i d e -
i n g  w h a t  y o u n g  c o u p l e s  
t r n i n g  a g a i n s t  s m o k i n g  
g  t h e  e d g e s ,  w h e r e  t h e  
~s. 
l  t o  v e n t u r e  d e e p  w i t h i n  
e t e r ,  s o a r e d  u p  t o  f i f t e e n  
r e n  s u r f a c e ,  d e l i b e r a t e l y  
i  e r a ,  w h e n  t h e  g r o u n d  
t e l a e  w e  f i n a l l y  a t t a i n e d  
a  m e m o r i a l  s i t e .  A s  t h e  
n  B e r l i n ,  t h e i r  s m o o t h  
m o o d  o f  t h e  p e r i p h e r y  
: u d e n t s ,  I  l a t e r  l e a r n e d ,  
~ B e r l i n e r s  s p e n d i n g  a  
~united c a p i t a l  w e r e  a l l  
n a d  a  m o r e  h a u n t e d  a i r  
f e l t  o n  t h e  w i n d s w e p t  
k i n g  a b o u t  o u r  e n g a g e -
n d  P o l a n d ,  I  r e r e a d  t h e  
.  p l a c e  l i k e  t h i s , "  h e  h a d  
o n l y  b e  a  d r e a d  s i l e n c e . "  
o f  t h e  G e r m a n  p e o p l e . "  
: y e s ,  a n d  i m a g i n e d  h i m  
' 1 1  s i l e n t  w i t n e s s e s .  
S e e i n g  t h e  h e a r t  
O n e  v a l v e  l i k e  a  v a g i n a  
o p e n i n g  
a n o t h e r  l i k e  a  b e l l y  b u t t o n  
p u c k e r e d  
t h e n  f a n n e d  o u t  
a n d  a l l  i n  s h a d o w  
J a c q u e s  C o u s t e a u  
c a m e  d o w n  h e r e  
a n d  s h o w e d  m e  
t h o u g h  h i s  p o r t  h o l e  e y e s  
w e r e  b l u r r e d  
i n  n e a r  d a r k n e s s  
H u m p h r e y  B o g a r t  
c o u l d  h a v e  c o m e  o u t  
o f  t h a t  g r a i n y  
b l a c k  a n d  w h i t e  
o r  J a m e s  C a g n e y  
s w a g g e r i n g  
i n  b l o o d  
o r  l i k e  a  s p i r a l  
w h i r l p o o l  i n t o  t h e  o c e a n  
s o m e  l i t t l e  s h i p  
w i t h  y o u  o n  i t  
l o n g  h a i r  s t r e a m i n g  
a s  y o u  w h i r r e d  
t h e  t i l l e r  r o u n d  
c o u l d  h a v e  c l u n g  t h e r e  
t o  t h e  s i d e  
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or just a black hole 
quark 
something out of outer space 
not really screened there 
like the latest news 
the squirming future 
or meatily indeed 
my present tense 
heart 
dear dear heart 
so hard at work 
so literal inside me. 
oh hearts rail 
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